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Dragi čitatelji, 
zadovoljstvo nam je predstaviti Vam još jedan broj znanstveno-stručnog časopisa 
Obrazovanje za poduzetništvo – E4E u kojem je objavljen i dio radova s 9. 
Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL 9). Časopis „Obrazovanje 
za poduzetništvo“ indeksiran je u ERIH PLUS bazi (European Reference Index for the 
Humanities and the Social Sciences) te na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih 
časopisa - Hrčak.  
 
Sukladno našoj izdavačkoj politici, ovaj broj je objavljen u elektroničkom i tiskanom 
izdanju. U ovom broju objavljeno je ukupno 13 radova od kojih su 2 izvorna znanstvena 
rada, 1 prethodno priopćenje, 6 preglednih radova i 4 stručna rada. Posebnost ovog 
broja znanstveno-stručnog časopisa je fokus na novim perspektivama u istraživanju, 
obrazovanju i poduzetničkoj praksi. U njemu su generirana nova  znanja, dijalozi, 
kritike i rasprave teoretičara, praktičara i kreatora politika u privatnom i javnom sektoru.  
 
Kvaliteta časopisa ovisi o autorima i tematici koju istražuju te recenzentima. Stoga 
zahvaljujemo svim autorima koji su izborom našeg časopisa dali doprinos njegovom 
razvoju kao i uglednim recenzentima objavljenih radova koji su savjesno i 
profesionalno ocijenili kvalitetu radova. Također, zahvaljujemo uređivačkom odboru, 
lektorima, grafičkim dizajnerima i svima ostalima koji su doprinijeli održivosti ovog 
časopisa.  
 
Pozivamo Vas na nastavak suradnje u znanstveno-stručnom istraživanju i njihovoj 
primjeni u području odgoja i obrazovanja za poduzetništvo. Time zajednički 
promoviramo razmjenu ideja između znanosti i prakse te doprinosimo akademskoj i 
stručnoj zajednici kao i budućem razvoju časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – 
E4E.  
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